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Investidura de Doctor-Ingeniero "Honoris Causa" 
a M. André Parisot 
1% solciiinc sesión acadéiiiica. celebrada en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Indiistri:ilcs de 'larrasa. tuvo lugar el día 29 de noviembre de 1968, 
la invcstidiira dc I>octor-lngcnicro ((Honoris Causa» a M. André Parisot, Jefe 
dc In Sección de Qiiíriiica del ((Institiit Textile de France». 
El Dr. D. F~ulcrico 1,ópcz-Aiiio, Padrino del Doctorando, defendió los méri- 
tos (Ic 6vtc. scñ;ilando tres ctapas iniportantes de su labor científica, concretadas 
;iI cstii<iio siiccsivo de los explosivos. la detergcncia y la química textil, mereciendo 
por sil actividnd cn este iiltiiiio canipo el reconocimiento público. Recordó los 
distintos ciclos tic conferencias dictados en la Escuela, éxitos siempre por el conte- 
nido dc los tcriias presentados y por la exqiiisita sencillez de exposición. 
Til Dr. P;irisoí ngra(lcci0 el Iionor con que se le distinguía y se refirió segui- 
danicntc a siis iiltiriios trnhajos de investigación tratando principalmente el tema 
de las fihriis sint6ticiis. siis car;icterísticas y posibilidades. 
Ccrró cl acto cl Exciiio. Sr. D. Víctor dc Biicn, Presidente del Instituto Poli- 
técnico de I3arcclona. a qiiicn acompañaron en la Presidencia de esta investidura, 
M. Hcnri dc: Roiirdcivillc. iiiinistro plcnipotenciario y Cónsul General de  Francia 
cn Ikircclona. 1). .los6 Rihn Ortíncz. Presidente del SECEA, D. Juan Vallvé, 
I>cc;ino del Colegio <le lngcnieros Industriales de Barcelona, etc. 
I>cscaiiios rcitcrar niicstr;i niiis cordial enhorabuena al Dr. Parisot, con quien 
cstc Institiito iii~inticne. dcsdc hace niiichos años, íntimas relaciones. 
